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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendir i”  
(QS. Ar-Ra’d : 11)  
 
“Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan”  
(QS. Al-Insyirah : 6) 
 
“Train your mind to see the good in everything. Positivity is a choice. The happiness of your life 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pada Trading Volume 
Activity dan Abnormal Return saham sebelum dan sesudah Stock Spit di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2013-2017. Penelitian event study ini menggunakan periode 
pengamatan 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder berupa data harian harga saham, data harian 
perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, data harian volume 
perdagangan, serta data harian volume saham yang beredar dari perusahaan-
perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik pusposive sampling method. Penghitungan expected return 
menggunakan metode  Market Adjusted Model. Pengujian terhadap hipotesis 
menggunakan uji beda non-parametic t-test wilcoxon dan uji paired sample t test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara 
trading volume activity sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Sedangkan untuk abnormal 
return saham terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah peristiwa 
pengumuman stock splt. 
 
 

















This study aims to analyze differences in Trading Volume Activity and Abnormal 
Stock Returns before and after Stock Spit on the Indonesia Stock Exchange in 
2013-2017. This event study study uses the observation period 5 days before the 
event and 5 days after the event.This study uses secondary data in the form of 
daily stock price data, daily company data listing on the Indonesia Stock 
Exchange, daily trading volume data, and daily data on the volume of outstanding 
shares of sample companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Sampling 
uses the pusposive sampling method. Calculation of expected return using the 
Market Adjusted Model method. Testing of the hypothesis uses a non-parametic t-
test Wilcoxon different test and paired sample t test. The results showed that there 
were no significant differences between trading volume activity before and after 
the stock split in companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. 
While for abnormal stock returns there are significant differences between before 
and after the event of the stock splt announcement. 
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